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Compiladores
Introducción
Este trabajo complementa la Bibliografía Limnológica Argentina (1979-1983) en la que se
fundamentó la necesidad de compilaciones de este tipo. La presente lista continúa con esos criterios,
correspondiendo al período 1961-1978, durante el cual la limnología argentina tuvo un impulso
considerable. La temática incluída es más amplia, y Química, Geología. Plantas Acuáticas Vasculares,
Invertebrados (excepto insectos), Plancton, Insectos, Peces, Herpetología, Aves y Mamíferos son tratados
en forma independiente.
Un análisis prolijo de la mayor parte de esta etapa ha sido realizado por Di Persia y Neiff (1973)
y años más tarde, en una breve síntesis, por Schnack (I984). A partir de I962, se producen dos
acontecimientos trascendentes para la limnología argentina: la creación del Instituto Nacional de
Limnología (INALI), por impulso de A. A. Bonetto y la publicación de la Ecología Acuática Continental
de R. A. Ringuelet por la Editorial Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA). A comienzos de I965 se
inicia el «Convenio Estudio Riqueza lctícola» entre la Dirección de Recursos Pesqueros del Ministerio
de Asuntos Agrarios de la Prov. de Buenos Aires y el Consejo Federal de Inversiones. En este, un grupo
de investigadores integrado principalmente por docentes y estudiantes avanzados de la Facultad de
Ciencias Naturales Y Museo de La Plata. dirigidos por el Dr. Raúl A. Ringuelet, inició las investigaciones
de las cuencas dulceacuícolas de la Prov. de Buenos Aires.
Al finalizar el citado convenio (1969), se crea el actual Instituto de Limnología «Dr. Raúl A.
Ringuelet» (UNLP). Años más tarde (durante 1974) el Centro de Ecología Aplicada del Litoral
(CECOAL) con sede en Corrientes y por último el Departamento de Aguas Continentales del Instituto
de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) en la ciudad de Buenos Aires.
El resultado de estos hechos, más lo realizado por otros centros de investigación, laboratorios,
cátedras, etc. se ve reflejado por el alto número de contribuciones de esta lista, pasando de treinta y
ocho mencionadas por Olivier (196I) a más de un millar en la presente recopilación.
Con una visión retrospectiva es evidente que podemos evaluar todo lo sucedido como auspicioso,
máxime si consideramos la creación de la Asociación Argentina de Limnología durante I984. Sin
embargo a mi entender, sigue faltando un plan que nuclee los grupos de investigación, dando énfasis
principalmente a proyectos regionales. El diseño de ese plan y su posterior aplicación permitirá sin
lugar a dudas el ahorro de esfuerzos y recursos posibilitando que la limnología argentina en su conjunto
alcance dimensión internacional.
Por último mi agradecimiento a los compiladores, que con mucho esfuerzo y escasos medios han
logrado esta contribución, cómo así también a todos aquellos que apoyaron esta iniciativa..
Hugo L. López
Química
Víctor Conzonno
En este período, se aprecia la existencia de varios trabajos relacionados a la composición química,
incluso con datos de nutrientes, que han contribuido a clasificar los ambientes acuáticos y relacionar
estos resultados con los obtenidos por otras disciplinas. En este aspecto se destacan los realizados por
Ringuelet sobre las lagunas pampásicas, y por Maglianese y Stangenberg en la cuenca del Paraná
medio. A partir de alrededor de 1970, comienzan a publicarse trabajos con énfasis en los nutrientes y
su vinculación con el grado de trofía de los cuerpos de agua, siendo en esta línea, los trabajos de
Bonetto, Emiliani y Ringuelet, los más relevantes.
Sin restar valor a lo mencionado, podemos apreciar que tadavía en este período no ha surgido la
química con «vida propia» dentro de la limnología en nuestro país. Es decir como ciencia que no sólo
complementa y completa otros estudios de origen biológico, sino que además, pretenda sumergirse en
la intimidad de los fenómenos químicos que se desarrollan en el medio acuático, tales como precipitación,
disolución, adsorción, formación de complejos, reacciones redox, fotoquímicas, etc. Esto ya fue esbozado
por Ringuelet (1967) en sus comentarios acerca de los objetivos de la limnología química.
Cabe destacar que a nivel universal se puede decir que la llegada a esta situación de la química
dentro de la limnología, si bien no es reciente, podemos citar al libro A Treatise on Limnology, vol. 1,
parte 2, de Hutchinson (1957), como una reunión de las ideas hasta ese momento, acerca de los
alcances de la química en el tratamiento de estos problemas. En 1970 con el advenimiento del Aquatic
Chemistry. An introduction emphasizing Chemical Equilibra in Natural Waters, de Stumm y Morgan
(del cual existe una última edición aparecida en 1981), la química se manifiesta con toda rigurosidad
en el estudio de los diferentes procesos implicados en el medio acuático, donde numerosas publicaciones
tienen en él, la base para el desarrollo de sus conclusiones.
De todas maneras, podemos considerar a este período particularmente rico en resultados,
conclusiones y fundamentalmente en intenciones que terminan por constituir la semilla y el impulso
que debemos asimilar para ampliar el conocimiento acerca de estos aspectos, que sin duda fortalecerán
el conocimiento global a que se debe tender en estudios interdisciplinarios.
Bonetto, A. A., Maglianese, R. E. 1969. Contribución al conocimiento limnológico de la
laguna Setúbal (geomorfología, hidrología, hidroquímica y áreas bióticas). Physis, Tomo
XXIX, 78: 225-244.Bonetto, A. A., Di Persia, D. H., Maglianese, R. E. y Corigliano, M.
del C. 1976. Caracteres limnológicos de algunos lagos eutróficos de embalse de la región
central de Argentina. Ecosur, v. 3, N° 5: 47-120.
Bonetto, A. A., Corrales, M. A., Varela, M. E., Rivero, M. M., Bonetto, C. A., Vallejos, R. E.
y Zalakar, Y. 1978. Estudios limnológicos en la cuenca del riachuelo II. Lagunas Totoras y
Gonzalez. Ecosur, v. 5° 9: 17-55.
Bonetto, A. A., Neiff, J. J., Poi de Neiff, A. Varela, M. E., Corrales, M. A. y Zalakar, Y. 1958.
Estudios limnológicos en la cuenca del riachuelo (Corrientes. Argentina). Ecosur, v, N° 9: 57-
84.
De Orellana, J. A. 1967. Estudio limnológico de la laguna Paiva (provincia de Santa Fe, Argentina).
Physis, Tomo XXVII, 74: 169-186.
Drago, E. y Depetris, P. 1968. Sólidos suspendidos en el Paraná medio y sus variaciones en el
transecto Santa Fe - Paraná. Asociación de Ciencias Naturales del Litoral, 1: 11-12.
Drago, E. C. y Marchetti, J. 1973. Estimación del séston en base a valores del disco de Secchi y
turbiedad. Revista de la Asociación de Ciencias del Litoral, 4: 97-104.
Emiliani, F. 1977. Reciclado bacteriano de nutrientes en los sedimentos del «Lago del Parque
Gral. Belgrano» (Sta. Fe, Arg.). Revista de la Asociación de Ciencias del Litoral, 8: 21-30.
García de Emiliani, M. O. 1977. Ciclo anual del fitoplancton en el embalse San Roque (Córdoba,
Argentina). Revista de la Asociación de Ciencias del Litoral, 8: 1-12.
Maglianese, R. E. 1967. Determinación rápida de calcio y magnesio en presencia de fosfatos con
especial referencia a análisis de interés biológico. Physis, Tomo XXVII, 74: 223-227.
Maglianese, R. E. 1968. Fenómenos de salinización en algunos brazos de la margen derecha del
Paraná medio. Physis, Tomo XXVIII, 76: 1-13.
Maglianese, R. E., Depetris, P. J. 1970. Características químicas de las aguas del Río Salado
inferior (provincia de Santa Fe, República Argentina). Physis, Tomo XXX, 80: 19-32.
Maglianese, R. E. 1972. Fuentes de potasio en el Paraná medio y Paraguay inferior. Physis, Tomo
XXXI, 83: 363-372.
Maglianese, R. E. 1973. Principales características químicas y físicas de las aguas del alto Paraná
y Paraguay inferior. Physis, Tomo XXXII, B 85: 185-197.
Ringuelet, R. A. 1962. Ecología Acuática Continental. EUDEBA. Buenos Aires.
Ringuelet, R. A., Salibián, A., Claverie, E. F., Ilhero, S. 1967. Limnología química de las lagunas
pampásicas (Provincia de Buenos Aires). Physis, Tomo XXVII, 74: 201-221.
Ringuelet, R. A. 1968. Tipología de las lagunas de la Provincia de Buenos Aires. La limnología
regional y los tipos lagunares. Physis, Tomo XXVIII, 76: 65-76.
Ringuelet, R. A. 1972. Ecología y biocenología del habitat lagunar o lago de tercer or-den de la
región Neotrópica Templada (Pampasia sudoriental de la Argentina). Physis, Tomo XXXI, 82:
55-76.
Stangenberg, M., Maglianese, R. E. 1968. Composición de las aguas de la cuenca del Paraná
medio. Primera parte: Madrejón Don Felipe. Physis, Tomo XXVII, 75: 391-405.
Stangenberg, M., Maglianese, R. E. 1968. Composición química de las aguas de la cuen-ca del
Paraná medio. Segunda parte: río Colastiné. Physis, Tomo XXVIII, 76: 111-121.
Stangenberg, M., Maglianese, R. R. 1969. Composición química de las aguas de la cuenca del
Paraná medio. Tercera parte: laguna Los Espejos. Physis, Tomo XXVIII, 77: 229-238.
Geología
Eduardo Kruse
Los estudios geológicos e hidrológicos de aplicación directa en los aspectos físicos de la limnología
son relativamente escasos en el período 1961-1978.
Es difícil fijar un límite estricto entre temas abordados por distintas disciplinas y que pueden
tener vinculación con la investigación de lagos, lagunas y otros cuerpos de aguas superficiales, en
especial teniendo en cuenta que se trata de fenómenos naturales fuertemente interrelacionados.
Esta circunstancia y el hecho de la dinámica que caracteriza a todo proceso de recopilación
bibliográfica lleva a que esta lista de citas deba considerarse abierta a publicaciones, trabajos, informes
internos e inéditos de distintos organismos e instituciones, que por considerarse complementarios al
tema o por no haberse ubicado, no se han incluído en la misma.
Barroso, J. y A. Meyer 1973. Planificación en Parques Nacionales: Arca de desarrollo recreativo
lago Puelo. Series Técnicas N° 1. Centro de Economía, Legislación y Administración del Agua
(C.E.L.A.). INCYTH - MENDOZA.
Bercowski, F. 1978. Variaciones mineralógicas en sedimentos del Río de La Plata. VII Congreso
Geológico Argentino (II): 649-658.
Bonflis, C. G. 1960. Rasgos geomorfológicos y suelos del delta del río Paraná. I Jornadas Geológicas
Argentinas (II): 25-36.
Caamaño Nelli, G. Fertonani, M. Prendes, H. H. y H. Quinodoz. 1979. Análisis de sistemas
hidrológicos no típicos, bases teóricas y criterios metodológicos. IX Congreso Nacional del
Agua (San Luis). Tomo II p. 106-113.
Cabrera Ribera, E. 1972. Contribución al conocimiento geohidrológico de las lagunas de Monte,
Las Perdices y alrededores. Trabajo de Licenciatura. Fac. Cs. Nat. v Museo (U.N. La Plata).
Ciangaglini, N. C. 1973. El rol de la calidad del agua en la administración de lagos y embalses
con fines recreativos. Series Técnicas N° 1, 1973. Centro de Economía y Administración del
Agua (C.E.L.A.) INCYTH MENDOZA.
Cordini, R. 1. 1964. Estudio limnológico del Lago Lacar 40° 10' S. 71 ° 30' O. Provincia de
Neuquén, 1964. (Carpeta 535). (Informe inédito). Servicio Nacional Minero Geológico.
Dangaus, N. V. 1977. Geología y sedimentología del complejo lagunar «Salada Grande» (Partidos
de General Madariaga y General Lavalle). Provincia de Buenos Aires. Tesis doctoral. Facultad
de Ciencias Naturales y Museo (U.N.L.P.)
De Alba, E. 1963. Aprovechamiento del Río Paraná en la zona de los rápidos del Apipé. Resumen
sobre las condiciones y características geológicas. II Jornadas Geológicas Argentinas (III): 95-
106.
Depetris, P. J. 1962. Algunas consideraciones sobre la velocidad de la erosión en la República
Argentina. Revista Asociación Geológica Argentina XXIII (3): 237-245.
Depetris, P. J. 1968. Mineralogía de algunos sedimentos fluviales de la cuenca del Río de La
Plata. Revista Asociación Geológica Argentina XXIII (4): 317-325.
Depetris, P. J. 1970. El río Salado de Santa F¿. Algunas características geoquímicas y
sedimentológicas. Tesis doctoral. Universidad Nacional de Córdoba.
Depetris, P. J. 1971. Mineralogía de la fracción arcilla en sedimentos del Lago Mascardi, provincia
de Río Negro, Rep. Argentina. Nota breve. Revista Asociación Geológica Argentina XXVI (3):
412-413.
Di Paola, E. C. 1963. Estudio sedimentológico del río Quinto. Trabajo de Licenciatura. Fac. Cs.
Exactas y Naturales. (U.N. Buenos Aires).
Drago, E. C. 1975. Mapa geomorfológico de la llanura aluvial del Río Paraguay Inferior. Revista
Asociación Geológica Argentina XXX (3): 217-222.
Drago, E. C. y P. J. Depetris 1974. Erosión en la cuenca imbrífera y sedimentación en el embalse
de río Tercero (Córdoba, Argentina). Revista Asociación Geológica Argentina XXIX (4): 470-
478.
Drago, E. C. 1977. Erosión y sedimentación en un tramo de cauce del Río Paraná Medio (República
Argentina). Revista Asociación Geológica Argentina XXXII (4): 277-290.
Fertonani, M. E. 1979. Lineamientos básicos para el desarrollo de la investigación hidrológica en
arcas de llanura. Aspectos conceptuales y problemática. IX Congreso Nacional del Agua (San
Luis) Tomo II, 99-105.
Gentif, C. A. y C. M. Arce 1969. Descenso de la capa de agua mediante pozos filtrantes profundos
para el tunel subfluvial Paraná - Santa Fe. IV Jornadas Geológicas Argentinas (III): 77-86.
Gonzalez Bonorino, F. y J. Rabassa 1973. La laguna Carri Lafquen Grande y el origen de los
bajos patagónicos. Comentario. Revista Asociación Geológica Argentina XXVIII (3): 314.
Gonzalez, N. Ceci, J. y M. Hernández 1979. Contribución al conocimiento hidrológico de la
laguna El Carpincho (Pdo. de Junin. Pcia. de Buenos Aires). IX Congreso Nacional del Agua
(San Luis) T. II p. 149-158.
Gonzalez, N. Hernández, M. y E. Kruse 1979. Características geohidrológicas del Arca de
Influencia del Canal 18 (Partido de Chascomús. Pcia. de Buenos Aires). IX Congreso Nacional
del Agua (San Luis). T. 17 p. 130-140.
Guerrieri, J. J. 1979. Geología de la zona y alrededores de «La Laguna La Brava». Con
caracterización: edafología, hidrogeología, climatología, Prov. de Buenos Aires. Trabajo de
Licenciatura. (U.N. de Buenos Aires).
Hernández, M. A. 1978. Reconocimiento hidrodinámico e hidroquímico de la interfase agua
dulce - agua salada en las aguas subterráneas del Estuario del Plata. (Pdos. de Quilmes y
Berazategui, Buenos Aires). VII Congreso Geológico Argentino (II): 273-290.
Igarzabal, A. P. 1978. Los ragos geomorfológicos y su relación con el origen del Salar de Pastos
Grandes (Departamento Los Andes, provincia de Salta). VII Congreso Geológico Argentino (I):
199-212.
Iriondo, M. H. 1972. Mapa geomorfológico de la llanura aluvial del Río Paraná desde Helvecia
hasta San Nicolás, República Argentina. Revista Asociación Geológica Argentina XXVII (2):
155-160.
Iriondo, M. H. 1972. Sedimentología del Valle aluvial del Río Manso Superior. V Congreso
Geológico Argentino (I): 345-348.
Iriondo, M. H. 1972. Geomorfología cuantitativa de las cabeceras del Río Carcarañá. V Congreso
Geológico Argentino (V): 139-150.
Iriondo, M. H. 1973. Granulometría de los sedimentos del valle aluvial del Río Manso superior,
provincia de Río Negro. Revista Asociación Geológica Argentina XXVIII (I): 61-69.
Iriondo, M. H. 1974. Modelo de sedimentación en el Lago Mascardi, provincia de Río Negro.
Revista Asociación Geológica Argentina T. XXIX (3): 349-358.
Iriondo, M. H. 1974. Los ríos desajustados de Formosa. Una hipótesis alternativa. Comentario.
Revista Asociación Geológica Argentina XXIX (!): 136-137.
Iriondo, M. H. 1975. Morfología y sedimentología del río Colastiné. Revista Asociación Geológica
Argentina XXX (4): 349-359.
Iriondo, M. H. y E. C. Drago. 1972. Descripción cuantitativa dedos unidades geomorfológicas
de la llanura aluvial del Paraná Medio, República Argentina. Revista Asociación Geológica
Argentina XXVII (2): 143-160.
Kruse, E. E. 1978. Comportamiento geohidrológico de la laguna La Brava, provincia de Buenos
Aires. Segunda Reunión Informativa del Cuaternario Bonaerense. Comisión de Investigaciones
Científicas, provincia de Buenos Aires pág. 41-44.
Mange, J. 1978. La laguna del cráter del Volcán Copahue (provincia de Neuquén). Dinámica de
su mineralización y relaciones con otras manifestaciones geotérmicas locales. VII Congreso
Geológico Argentino (II): 161-176.
Martini, J. X. 1973. El uso recreativo de los embalses. Series Técnicas N° 1, 1973. Centro de
Economía, Legislación y Administración del Agua (C.E.L.A.) INCYTH - MENDOZA.
Matschinski, M., A. P. Calmels y S. P. Andreoli 1966. Algunas consideraciones geomorfológicas
sobre el río Neuquén. III Jornadas Geológicas Argentinas (II): 85-106.
Mauriño, V. E. y T. A. Limousin 1963. Los sedimentos de fondo de la porción oriental de la
laguna de Gómez (Prov. de Buenos Aires). II Jornadas Geológicas Argentinas (II): 200-216.
Pasotti, P. 1971. Influencia de un paleomodelo de red hidrográfica en la llanura de la provincia de
Santa Fe. V Congreso Nacional del Agua. Santa Fe. T. II, carátula I.
Pico Estrada, O. 1973. Aspectos Administrativos de la recreación en los lagos de jurisdicción de
Parques Nacionales. Series Técnicas N° 1, 1973. Centro de Economía, Legislación y
Administración del Agua (C.E.L.A.) INCYTH - MENDOZA.
Popolizio, E. 1978. Génesis y evolución de las redes fluviales del Chaco oriental. VII Congreso
Geológico Argentino (II): 69-76.
Rabassa, J. 1978. Geomorfología cuantitativa de la cuenca del Río Manso Superior, Río Negro.
República Argentina. Primera Parte: Análisis de Horton. Revista Asociación Geológica Argentina
XXXIII (2): 139-157.
Sala, J. M. y J. H. Ceci 1968. Características físicas de la red de drenaje del NE de la provincia
de Buenos Aires. LII Congreso Nacional del Agua. San Juan. (I): 28-40.
Sala. J. M. 1975. Recursos hídricos (especial mención de las aguas subterráneas de la provincia
de Buenos Aires). VI Congreso Geológico Argentino Relatorio: 169-194.
Santa, J. A. y M. Herrero. 1979. Estudio sedimentológico «Lago San Roque». IX Congreso
Nacional del Agua (San Luis). T. IV p. 339-350.
Santa Cruz, J. N. 1978. Geología de las unidades sedimentarias aflorantes en el área de las
cuencas de los ríos Quinto y Conlara, provincia de San Luis, República Argentina. VII Congreso
Geológico Argentino (I): 335-350.
Scartascini, G. 1971. Caudales sedimentarios en suspensión del Río Alto Paraná. V Congreso
Nacional del Agua. Santa Fe. T II, carátula V.
Schnack, E. J. 1978. Estudios sobre la evolución morfológica de la zona costera del partido de
Mar Chiquita, provincia de Buenos Aires. Segunda Reunión Informativa del Cuaternario
Bonaerense. Comisión de Investigaciones Científicas, provincia de Buenos Aires, pág. 59-70.
Secretaría de Obras Públicas de la Provincia de Tucumán 1973. La experiencia del dique del
Cadillal. Series Técnicas N° 1, 1973. Centro de Economía, Legislación y Administración del
Agua (C.E.L.A.) INCYTH - MENDOZA.
Spalletti, L. A. 1975. Sedimentología de gravas glaciales, fluviales y lacustres de la región del
cerro San Lorenzo, provincia de Santa Cruz. Revista Asociación Geológica Argentina. T. XXX
(4): 241-259.
Spalletti, L. A. y R. Gutierrez 1976. Estudio granulométrico de sedimentos glaciales, fluviales y
lacustres de la región del Monte de San Lorenzo, provincia de Santa Cruz. Revista Asociación
Geológica Argentina. T. XXXI (2): 95-117.
Urien, C. M. 1967. Los sedimentos modernos del Río de La Plata exterior. Tesis doctoral.
Universidad Nacional de Buenos Aires.
Plantas Acuáticas Vasculares
Nuncia María Tur,
Carlos Norberto Skorupka
 Patricia Mónica Pastore
La vegetación acuática posee gran importancia limnológica por ser uno de los productores
primarios y a veces el más importante, dada la superficie que cubre en determinados cuerpos de
agua.
En la presente compilación bibliográfica se han incluído trabajos que comprenden los años
1979 a 1983, ya que en la Bibliografía Limnológica Argentina, Biología Acuática 6, 1984, figuran
muy pocas citas correspondientes a ese período.
Aunque en nuestro país se ha incrementado en los últimos años el número de trabajos sobre
plantas acuáticas, aún falta mucho por hacer, para tener un conocimiento intensivo de nuestros
cuerpos de agua y de las complejas relaciones que existen entre la calidad de las aguas y los tipos
de sedimento y el clima, con la vegetación acuática.
Taxonómicamente constituyen un grupo muy heterogéneo. Morfológica-mente presentan
grandes variaciones, debidas a la influencia de diversos factores físicos y químicos.
La distribución de la hidrofitia no está restringida a ningún área ni región geográfica
determinada, de allí que se encuentran a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Como excepción
podemos citar al género Podostemun,que se halla únicamente creciendo adherido a las rocas en
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Invertebrados
(excepto insectos)
Estela C. Lopretto
Tres han sido los principales criterios de inclusión adoptados para confeccionar la presente
bibliografía: uno con respecto a los organismos del epígrafe, otro seguido para registrar las comunidades
de las que tales organismos forman parte, y, un tercero que atañe a los tipos de ambientes en que ellas
se desarrollan.
En el primer caso, la lista concierne a invertebrados (excepto insectos) de vida libre, pero también
parásitos (ecto y endo) toda vez que sus hospedadores -intermediarios, definitivos y, de haberlos,
paraténicos- sean habitantes de las aguas continentales o, por lo menos, estén vinculados a este medio.
En cuanto a la fracción biológica de los ecosistemas, se incluye toda contribución referida a las
comunidades asociadas a la interfase aire-agua (caso del pleuston) como a las propias de la interfase
entre el agua y los materiales sólidos (por ejemplo, el bentos). De modo que el listado excluye por
completo la comunidad de las aguas libres, sin contacto con las fases limitantes (plancton).
Respecto de los ambientes acuáticos continentales, se toman en consideración trabajos que atañen
a los del tipo léntico y lótico, a biótopos mixohalinos -sean Iénticos (albuferas) o lóticos (estuarios)- y
a los estigótopos (o, en términos de sistema ecológico, el estigobios).
En todos los casos se ha pretendido incorporar aquellas contribuciones en que se emplea material
de nuestro país; de allí que además de las publicadas por investigadores argentinos, se incluyen las de
autores extranjeros -obviamente en su mayoría de países limítrofesy hasta revisiones de alcance mundial,
cuando se estiman apropiadas por contener importantes referencias a nuestra limnofauna.
Los límites entre los trabajos de neto corte limnológico y, aquellos inspirados en otras áreas de la
biología a veces son imprecisos, por lo que se han debido tomar decisiones poco fáciles al evaluar sus
contenidos. La amplitud temática de la presente bibliografía, en sus comienzos concebida para el
registro de crustáceos del bentos, quizás exima de toda justificación por posibles omisiones y/o excesos.
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La presente compilación incluye los trabajos relativos a plancton de agua dulce de la República
Argentina correspondientes al período 1961-1978. Durante el mismo, se ampliaron los conocimientos
florísticos y faunísticos sobre varios cuerpos de agua dulce de nuestro país. Un rasgo destacable de
muchos de estos estudios es el de reparar en aspectos de la ecología del plancton, que hasta entonces
habían sido abordados en escasas ocasiones.
Son incluídos los trabajos cuyos contenidos hacen referencia a organismos pertenecientes
estrictamente a dicha comunidad, descartándose los relativos a otros hábitats, como copépodos
Harpacticoida, ostrácodos, tecamebas, gastrotricos y tuberlarios, los que sólo ocasionalmente pueden
aparecer como integrantes del placton. Tampoco han sido incluídos en esta recopilación los resúmenes
publicados en Actas de Congresos, jornadas y Reuniones Científicas.
Agradecemos a aquellos autores que respondiendo a nuestra requisitoria nos han enviado las
listas de sus trabajos, facilitando de esta manera nuestra labor de búsqueda bibliográfica. Es nuestra
intención continuar con la recopilación iniciada, por lo que solicitamos a los investigadores que trabajen
en temas relacionados el envío de separados de los trabajos que hayan publicado.
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Alberto Rodrígues Capítulo
La entomofauna acuática argentina en el período 1961-1978 demandó la atención de numerosos
investigadores del país y del extranjero.
Una gran proporción de los trabajos publicados en revistas argentinas o del exterior fueron de
orden sistemático, contribuyendo estos al conocimiento de la composición faunística de numerosos
cuerpos de agua lénticos y lóticos y sentaron las bases para estudios ecológicos en la región.
Los órdenes de insectos que recibieron mayor interés fueron los Diptera y Heteroptera que
concentraron el 60 por ciento del total de trabajos realizados. Se destacan especialmente en este
período las contribuciones relacionadas con la ecología de las comunidades bentónicas y pleustónicas
cuyos aportes principales fueron hechos por el Instituto Nacional de Limnología (INALI), el Instituto
de Limnología Dr. Raúl Ringuelet (ILPLA) y el Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL).
No fueron incluídas en la nómina que se consigna los resúmenes publicados en Actas de Congresos
o Reuniones Científicas.
Quiero agradecer especialmente a los investigadores que enviaron listas de sus trabajos y facilitaron
de esta manera la recopilación bibliográfica de los insectos acuáticos de Argentina.
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